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Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi  ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW  dan para sahabatnya hingga akhir 
zaman. 
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menyelesaikan program  studi  strata satu (S1) di Departemen Pendidikan Teknik 
Elektro FPTK UPI Bandung. Skripsi ini berjudul “Blended Learning Dilihat Dari 
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dan saran yang sifatnya membangun guna untuk kesempurnaan penulisan skripsi 
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Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi 
khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. 
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